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ABSTRAK 
 
Terminal termasuk dalam sistem jaringan transportasi yang memiliki fungsi untuk 
menaikkan dan menurunkan penumpang. Terminal juga merupakan unsur tata 
ruang yang mempengaruhi struktur dan sistem pergerakan suatu kota. 
Pengembangan Terminal Giri Adipura di Desa Singodutan yang dilakukan dari 
tahun 2010 hingga tahun 2014 ditujukan untuk memperbaiki kinerja terminal 
sebelumnya dan mengembangkan kawasan sekitarnya. Fenomena yang terjadi di 
Terminal Giri Adipura adalah masih banyak penumpang yang tidak 
memanfaatkan fungsi terminal dan angkutan umum penumpang tidak tertib masuk 
ke dalam terminal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja fungsi 
Terminal Giri Adipura dalam sistem transportasi di Kabupaten Wonogiri. Metode 
penelitian yang dipakai adalah kuantitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik 
analisis yang digunakan adalah skoring dengan menentukan terlebih dahulu 
parameter dan indikator pada masing-masing variabel. Hasil perhitungan skoring 
dari kinerja fungsi Terminal Giri Adipura dalam sistem transportasi di Kabupaten 
Wonogiri adalah 9,33. Berdasarkan kategori kinerja fungsi terminal, skor 9,33 
berada pada range  6,68 – 9,35 sehingga termasuk dalam kategori kinerja sedang. 
Dengan demikian, kinerja fungsi Terminal Giri Adipura dalam sistem transportasi 
di Kabupaten Wonogiri belum mencapai kinerja baik dan perlu adanya beberapa 
hal yang harus dilakukan untuk dapat mencapai kinerja tersebut. Untuk kinerja 
tiap variabel, variabel yang termasuk dalam kategori kinerja baik yaitu simpul lalu 
lintas dan manajemen lalu lintas. Sedangkan variabel yang termasuk dalam 
kategori sedang adalah pelayanan terminal dan akses perpindahan moda. 
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ABSTRACT 
 
Terminal is included in the transportation network system which functions as a 
place for passengers to take the bus and a place to drop the passengers. Terminal 
is also the element of spatial arrangement which influences the structure and 
system of a town‘s movement. The development of Giri Adipura Terminal in 
Singodutan Village which was done from 2010 to 2014 is aimed to recover the 
performance of previous terminal and to develop the surrounding area. 
Phenomenon which was happened in Giri Adipura Terminal is there were still 
many passengers who were not utilizing the terminal function and the public 
transportations were not entering the terminal in order. This research was done to 
know the performance of Giri Adipura Terminal function in transportation system 
in Wonogiri Regency. The used research method was quantitative with deductive 
approach. The used analysis technique was scoring, by determined the parameter 
and indicator in each variabel. The result of scoring calculation from the 
performance of Giri Adipura Terminal function in transportation system in 
Wonogiri Regency was 9.33. Based on the performance of terminal function 
category, 9.33 score was in range of 6.68—9.35, so it was included in the average 
performance category. Thus, the performance of Giri Adipura Terminal function 
in transportation system in Wonogiri Regency has not reach a good performance 
yet and it needs some things which should be done to reach that performance. For 
the performance of each variable, variables which were in the good performance 
category were traffic point  and traffic management. Meanwhile, variables which 
were in the average category were terminal service and transportation movement 
access. 
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